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Buchbesprechung 
FRIESE, KURT; WITTER, BARBARA; MEHLICH, GONTER & RODE, 
MICHAEL (Hrsg.): Stoffhaushalt yon Aueniikosystemen. B6den 
und Hydrologie, Schadstoffe, Bewertungen. XXIII + 434 S., 
196 Abb., 79 Tab. Berlin-Heidelberg-New York-London-Paris 
Tokyo-Hong Kong. Springer-Verlag 2000. Preis: Geb. DM 169,00; 
6S 1234,00; sFr 153,00; GBP 58,50; US $ 91,40. ISBN 
3-540-67068-8. 
Der vorliegende Band enthNt aktuelle Forschungsergebnisse, 
die auf dem Symposium ,, Stoffhaushalt yon Auen6kosystemen der 
Elbe" von 1. bis 3. Februar 1999 in Magdeburg vorgestellt wurden. 
Nur noch etwa 10% der einstigen Auefl~ichen sollen in Deutsch- 
land iJberdauert haben. Es sind vor allem an der Elbe noch gr6gere 
zusammenh~ingende Auew~ilder verblieben. Trotz des vorhandenen 
wirtschaftlichen Druckes soll versucht werden, diese W/~lder zu 
erhalten; ein Anliegen, das durch mehrere Projekte gef6rdert 
wurde. 
Thema der Arbeiten des vorliegenden Bandes, an dem 93 Auto- 
ren beteiligt sin& ist die Beeinflussung der Aue durch N~ihr- und 
Schadstoffe im Zusammenhang mit der zwischen Aue und HuB 
stattfindenden Wasser- und Stoffdynamik. Dabei spielen Untersu- 
chungen fiber Transport, Akkumulation und Umsetzung von Stoffen 
eine besondere Rolle. Die Retentions- und Reinigungsfunktion der 
Aue wird er6rtert. Die Forschungen sind stark chemisch und hydro- 
logisch ausgerichtet. Neben der Elbe befassen sich einige Arbeiten 
auch mit der Saale, der Weigen Elster, der Mulde, der Unstrut, der 
Oder, der St6r, dem Rhein und der Lippe. Die Ergebnisse werden in 
Bezug auf ihre Verallgemeinemngsf~ihigkeit sehr vorsichtig vorge- 
tragen. Da die Beitr~ige aus laufenden Untersuchungen herausgegrif- 
fen sind, mfissen sie notgedrungen fragmentarisch bteiben. Die aktu- 
elle Forschung wirft mehr Fragen auf, als dab sie schon gesicherte 
Ergebnisse hinterl~t. 
Zur Gliederung des Buches: Es besteht aus kurzen Originalmit- 
teilungen. Zun~ichst wird fiber die B6den der Aue berichtet (etwa 8 
Beitr~ige), gefolgt yon Untersuchungen tiber das Beziehungsgeffige 
Flug - Aue (etwa 9 Beitr~ige) und tiber den Schadstofftransport in 
der Aue, eingebettet in die Flug-Aue-Dynamik (21 Beitr[ige). Nur 
vier Beitr~ige befassen sich mit der biologischen Bewertung der Aue. 
Ein Sachverzeichnis erleichtert das Auffinden der Themen. Es ist 
das Verdienst der Autoren und des Verlages, dab mit diesem Buch 
der gegenw/irtige Stand der Aueforschungen in Deutschland demon- 
striert wird und somit zu weiteren Forschungen angeregt wird. Be- 
sonders ffir Limnologen, Wasserwirtschaftler und Geologen, aber 
auch ftir Bodenkundler und Agrarwissenschaftler dfirfte der Band 
yon Interesse sein. 
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